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Novi prilozi poznavanju prethi­
storije u Podravini
U toku posljednjega desetljeća u Muzeju gra­
da Koprivnice p rikupljeno  je  prilično novih eks­
ponata, bilo pu tem  arheoloških iskapanja, re- 
kognosciranja ili pu tem  poklona. Neki od tih  
nalaza mogu pom oći boljem u sagledavanju p re t­
h istorijskog razvoja podravskih  krajeva, te  ih 
je  potrebno public ira ti. Budući da se radi o 
m anjim  prilozim a, ovdje su  prikupljeni na jed­
nome m jestu. U tekstu  su spom enuti samo na­
lazi i podaci koji su prikup ljen i do kraja  1980. 
godine.
I. Prilog genezi Seče-kulture
Prilikom  pokusnog iskapanja  na lokalitetu 
Seče kod Koprivničkih Bregi 1979. godine uo­
čeni su elem enti jedne do danas nepoznate kul­
turne pojave, ko ja  je  tada  d atirana  pred kraj 
neolita i na sam  početak eneolita. S tratigrafska 
situacija u sondam a I (njiva I. Španića) i II 
(njiva D. Prvčića) nije, m eđutim , bila ja sn a .1
Godine 1980. (16—24. srpn ja) nastavljeno je 
istraživanje ovoga lokaliteta2. Otvorene su četiri 
m eđusobno povezane sonde (sonde l-IV/1980), 
neposredno uz ukopani betonski reper koji je 
sm ješten na točku koja  povezuje kutove njiva 
Drage Prvčića i V ilima Stun je, a nalazi se na 
rubu njive Ivana Španića. Dvije sonde (I i III) 
sm ještene su uz rub  Prvčićeve njive, a dvije (II 
i IV) uz rub njive S. S tunje  (SI. 1). Prvobitna 
veličina sonde bila  je  5 x 5 m, ali je  s dodatkom  
konačna površina iskopanoga dijela iznosila 102 
m 2. Položaj ovogodišnjih sondi nešto je  južniji 
od linije koja bi povezivala dvije prošlogodi­
šnje sonde.
Četiri sonde otvorene 1980. godine imale su 
očuvanije slojeve no one početne. Površinski 
sloj sivog recentnoga hum usa, koji se preorava, 
seže do blizu 20 cm  u  dubinu (sloj I-A), ispod 
njega je  sloj sivo-smeđe zem lje debeo približno 
10—20 cm (sloj I-B), a ispod njega je  sloj crve- 
no-smeđe zemlje, debeo oko 30—40 cm (sloj II), 
dok se ispod slo ja s nalazim a nalazi sterilni sloj 
žutoga p ijeska s p roslo jim a crvenkastih pruga 
(SI. 2). Slojevi I-A i I-B v jero ja tno  čine realnu 
cjelinu. Prem a ovogodišnjim  rezultatim a izgle­
da da u  vertikalnom  slijedu ovaj lokalitet im a 
dva sloja s nalazim a, ali je  površinski sloj slu­
žio prilikom  naseljavanja  i kasnije. Problem či­
ni m aterija l iz jam a koje su ukopane iz sloja 
I-B, pošto su ti ob jek ti ukopani kroz donji (II). 
stratum , te je  u  nekim  jam am a m aterijal nuž­
no izmiješan.
Iz sloja I-B ukopane su tri jam e u  sondam a 
III  i IV: to  su jam e B-9, E -ll, te G-7 (nije isko­
pana do kraja). Iz sloja II  ukopane su tri jam i­
ce m alih prom jera, te jedna jam a uobičajenih 
dim enzija, a sve se nalaze u sondam a I i II: to 
su jam ice B-2, G-2, G-5 i jam a A-4 (SI. 1).
M aterijal iz površinskoga sloja, koji je  pre­
oravan, pokazuje slijedeće karak teristike: osim 
preth istorijske, nalažena je  srednjovjekovna sla­
venska keram ika u m anjoj količini; preth isto­
rijska  keram ika pretežno je  bez ukrasa, no ne­
koliko ulom aka je  ukrašeno na is ti način kao 
ornam entirana keram ika s pokusnog iskapanja 
1979. godine (T. 4/sl. 3-5), što je  veže s nalazima 
iz tih  sondi. P reth istorijska keram ika iz povr­
šinskoga sloja im a vrlo slične karak teristike  kao 
nalazi iz sloja I-B, te je  u vertikalno-stratigraf- 
skome sm islu možemo p rib ro jiti tom e sloju.
Materijal iz sloja I-B najbolje je  prezentiran  
zatvorenim  nalazim a iz jam e B-9 i jam e E -ll 
(SI. 3: Jam a E-ll n ije  iskopana u cijelosti, je r  
daleko izlazi izvan zahvaćenoga dijela). Gruba 
keramika je crvene i smeđe boje, a pretežno se 
radi o lončićima i loncim a s m anjim  drškam a 
ispod oboda (T. 2/sl. 1,2,6). Ponekad su lonci uk­
rašeni otiskom  nokta i p rs ta  u  trac i ili stijen- 
ki posude (T. 3/sl. 8). Prijelazna keramika pred­
stavlja kom prom is između fine i grube. Tako­
đer su prisutn i lonci s d rškam a ispod oboda 
(T. 2/sl. 7, T. 3/sl. 4): lonci su obično trbušasto  
zaobljeni, ali su ponekad i blago bikonični, po­
nekad im aju plastične trake s otiscim a p rs ta  ili 
otiske u stijenki posude (T. 3/sl. 3,7). Među p ri­
jelaznom keram ikom  zastupljene su i kuglaste 
zdjele (T. 2/sl. 5), blago bikonične zdjele, te 
šuplje noge od kupa na nozi (T. 4/sl. 1). Boja 
posuđa je  siva, crvena i smeđa. Fina keramika 
pretežno je  crne i crvene boje  i često je  ugla­
čana. P risutni su bikonični lončići s drškom  od 
prijelom a do ispod oboda (T. 2/sl. 8 ), bikonične 
zdjele ili lončići s pet blago žljebljenih vertikal­
nih i kosih linija, te  tragom  crvenoga slikanja 
na oker podlozi (T. 2/sl. 3), bikonične crne zdje­
le, ponekad s aplikacijom  u gornjem  dijelu (T. 
2/sl. 4, T. 3/sl. 5), zaobljene zdjele sa šiljatom  
aplikacijom  i troku tastim  žigosanjem  iznad, te 
užljebljenom  linijom  ispod (T. 3/sl. 2), posude 
s trakastim  drškam a ovalnog presjeka, oma- 
m entirane žigosanjem (T. 3/sl. 6), te zvonaste 
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n o r iz o n t a ln i  n a cr t  ( h o r iz o n ta le r  P la n )
nalazim a valja p rib ro jiti i nalaze iz sloja I-A: to 
su blago i oštro  bikonične zdjele, ornam entirane 
blago žljebljenim  lin ijam a u gornjem u dijelu 
(T. 4/sl. 3,5) ili horizontalnim  linijam a i hori­
zontalno postavljenim  nizovima rovašenih jam i­
ca iznad i ispod p rije lom a posude (T. 4/sl. 4). 
Kremeni m aterija l iz slojeva I-A i I-B: jezgra, 
ubadač, nožići i neka v rst šila .3
Materijali iz sloja II prezentiran  je najbolje 
zatvorenim  nalazim a (prilično rijetkim ) iz jam e 
A4 i jam ice B-2, no nalazi se i u jam am a G-2 i 
G-5. Jam a A4 iskopana je  jednim  dijelom. U 
gornjem  dijelu im ala je  m anje  ognjište (SI. 4). 
Jam ica B-2 iskopana je  u  cijelosti, a nalazila se 
u blizini jam e A4: p redstav lja  duboku i vrlo 
usku jam u (SI. 4). Jam ice G-2 i G-5 također su 
vrlo uske, ali nisu duboke kao jam ica B-2. Gru­
ba keramika pozna lonce s d rškam a ispod obo­
da. Prijelazna keramika pozna također lonce s 
drškam a ispod oboda (T. 1 /si. 4, 7, 10), cilindrič­
ne šuplje noge od kupa na nozi (T. 1/sl. 1), te 
posude s dvije rožaste aplikacije (T. 1/sl. 5),
zdiele i, izvijenim i uvučenim obodom . Među 
finom keramikom nalazimo dna c rn ih  uglača­
nih zdjela, bikonične zdjele s vertikalnom  už- 
jebljenom  linijom  u gornjem u dijelu  (T. 1/sl. 8), 
uglačane trakaste  drške ovalnoga presjeka, ali 
bez o ram enata (T. 1/sl. 9), te posude koje  su sta­
jale na više punih čepastih nogu (T. 1/sl. 3), kao 
i polukuglaste zdjele s m anjom  aplikacijom  uz 
rub (T. 1/sl. 2). Gruba keram ika je  uglavnom  
crvene boje, prijelazna crvene i sive, a fina cr­
ne, sive i sm eđe boje.
Sudeći prem a stratig rafsk im  pokazateljim a 
i analizi m aterijala, nalazi iz slo ja II  s ta riji su 
od ostalih: pune čepaste noge k arak teristične  su 
npr. za nalaze iz kruga nekoliko sredn je  i kasno* 
neolitskih ku ltu ra  (kakanjska, danilska, b u tm ir 
ska, Szakalhat, vinčanska, m oravsko-lenđelska 
itd .)\ Nalaza iz ovoga sloja još uvijek im am o 
premalo, ali m islim  da će ga b iti p o trebno  da­
tirati u  vrijem e Vinče D, tj. u  završnu (III), fa­
zu sopotske kulture. Međutim, ovdje se u  kul-
crteš: J, Fluksi
STJK/i. ? : KOPRIVNIČKI TQZGI -  3J.Č2 ,  3.980 
sjeverozapadni profil sonde I 
(N'iif - Profil Sonde I )
sivo-maslir.sti recentni sloj 
s nalazima
/ / / / / \  sivo-smeđa tvrc’a zemlja 
/ / / / /  s nalazima
II I l i !  I li crvenkasto-smeđa tvrđa  - e m lja  
1! I i i l i  i I s  n a l a z  i  ina
*.‘♦v;*. - žuti pijesak s proslojima
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tu rnom  sm islu neće rad iti o sopotskoj kulturi 
u n jezinu čistom  obliku, kako nam  to sugeriraju 
i nalazi iz obje kam panje istraživanja. Prem da 
sonda 1/1979 nije im ala jasn u  stratig rafsku  si­
tuaciju , ipak su u njoj zam ijećeni različiti stam ­
beni horizonti5. Donji dijelovi te sonde ostali 
su najv jero jatn ije  neporem ećeni.6 Lenđelskih 
elem nata ima i u gornjim  i u  donjim  dijelovima 
te sonde (T. 5/sl. 1-5), što  može biti slučajnost 
(zbog izm iješanih nalaza), ali isto  tako i real­
nost: u  međufazi Sopot-Seče također su prisutni 
kasni i najkasniji lenđelski elem enti.7 Teško 
je vjerovati da je  ovo uobičajena slika sopotske 
ku ltu re  III. stupnja, prem da u ovoj fazi postoje 
lenđelski elem enti i u  istočnoslavonskom  pod- 
d ru č ju  rasp rostiran ja8. P rije  svega treba upozo 
r iti da se lenđelski elem enti pojavlju ju  isklju­
čivo u blizini zona koje su pripadale lenđelskoj 
(Zengövarkony-Lengyel) ku ltu ri9. Čini se da je 
n a  Sečam a taj utjecaj jači, je r  se čak, p rim jeri­
ce, gube toliko karak terističn i sopotski oblici 
nogu kupa na nozi (u razvijenoj i kasnoj fazi 
trb u šasto  proširene i probušene u trbušnom  di­
jelu), koji se u području  rasp rostiran ja  klasične 
sopotske kulture često po jav lju ju1“.
Jedna od vrlo b itn ih  karak teristika najkasni­
j ih  lenđelskih ku ltu ra  (početno-eneolitskih), ve­
lik  je  broj plastičnih aplikacija na posudu, po­
java  »lonaca za mlijeko« s dvije drške, šalice s 
dvije  drške, te neki srodni elem enti kakvi se 
susreću u bodrogkereszturskoj i lasinjskoj kul­
tu ri (probušene noge ili noge sa zadebljanjem , 
bockani ornam enti, itd.): upravo to su npr. ka­
rak te ristike  Ludanice — kulture, koja je  bila 
rasp rostran jena  u vrijem e ranoga eneolita u  ju ­
gozapadnoj Slovačkoj11. Naš m aterija l sa Seča, 
prvenstveno neki oblici (T. 2/sl. 1, 2, 6—8 ; T. 
3 /sl. 1, 4, 7), im aju  m nogo analogija upravo u 
m aterija lu  te  ku ltu re12. Pogrešno bi bilo, među­
tim , m aterija l sa Seča p rip isa ti kulturi Luda­
nice. Ovdje su, naime, p risu tn i i neki postvin- 
čanski elem enti (npr. 2/sl. 3)u, a naročito  ele­
m enti koji nedvojbeno ovaj m aterija l povezuju 
s najkasn ijim  m aterijalom  sopotske kulture 
(npr. T. 3/sl. 5; T. 4/sl. 3—5; moguće je  i neke 
lonce s drškam a povezati sa sopotskim  naslje­
đem , npr. T. 2/sl. 1, 2)14. V inčanska i sopotska 
k u ltu ra  u  vrijem e egzistiranja Ludanice-kulture 
više ne postoje15, te  su elem enti koji se na Se­
čam a m ogu kom parirati s n jim a očito ostatak 
jedne izrazito kasne m igracije iz istočnoga dije­
la  sjeverne H rvatske16. K asna sopotska kultura 
u  sjeverozapadnoj H rvatskoj, p rem da nije do­
voljno upoznata, takve elem ente ne poznaje17: 
m eđutim , ukrašavanje otiscim a p rs ta  u  stijenki 
posude ili na  posebnoj plastičnoj traci (T. 3/sl. 
3 , 7 , 8) poznato je  i u  kasnoj sopotskoj kulturi 
k ra jeva  koji se nalaze južno i jugozapadno od 
koprivničke podravske nizine18.
M aterijal iz sloja I-B ukazuje na prijelazno 
razdoblje Sopot-seče ili ran u  fazu Seče-kulture. 
Danas, naime, sm atram  da će se m orati prihva­
titi term in  Seče-kultura za oznaku m aterijala 
koji je  izdvojen kao zasebna cjelina 1979. go­
dine, kada je  izvršeno pokusno iskapanje na to­
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m e lokalitetu19. Sav publicirani m aterija l neće 
se moći bez rezerve p rib ro jiti ovoj kulturi, ali 
jedan  dio toga m aterija la  sigurno jo j pripada. 
To su slijedeći p rim jerc i (u radu  koji je  objav­
ljen  u  Podravskom  zborniku '79): T. 1 /si. 1—4, 8 , 
10, 14; T. 2/sl. 1, 3, 4, 9, 12; T. 3/sl. 3—5, 7, 10. 
Ukupno 17 publiciranih ukrašenih prim jeraka 
koji p rip ad a ju  Seče-kulturi. K tom u valja pri­
bro jiti još preko  30 p rim jeraka  koji nose karak­
teristične oznake ove kulture, a nisu publicirani 
(ukupno oko 50 prim jeraka). M eđutim, sav taj 
m aterija l nosi izrazite oznake razvijene i for­
m irane Seče-kulture, dok iz prvoga m aterijala 
nism o mogli izdvojiti ranu fazu, fazu nasta ja­
nja. Danas je  moguće izdvojiti prijelazno raz­
doblje ili početnu fazu razvoja: ona je  zastup­
ljena u m aterija lu  sloja I-B, tj. prvenstveno u 
jam am a B-9 i E -ll (T. 2; T. 3; T. 4/sl. 1). Upravo 
ta  faza im a vrlo  dobre analogije u  jednom e di­
jelu  m aterija la  s lokaliteta Nagykanizsa- Inkey 
capolna (jugozapadna M ađarska), koji pripada 
najkasn ijo j fazi lenđelske kulture (istovreme- 
nost s Ludanice-kulturom )193. Početna faza raz­
voja ili stupanj I. ku lture  Seče vrem enski je  pa­
ralelna (bar djelomice), s najkasnijim  razvoj­
nim  stupn jem  lenđelske kulture u  M ađarskoj i 
Slovačkoj20. K ako se danas čini, ta  bi razvojna 
faza bila djelom ice istovrem ena sa stupnjem  I 
lasin jske kulture, ili čak nešto sta rija21. Stupanj 
II  ili zrela k u ltu ra  Seče vjerojatno je  istovrem en 
s razvijenim . I. stupnjem  lasinjske kulture22. Me­
đutim , za preciznije kronološke usporedbe zasad 
nem am o dovoljno elem enata, te nam  ostaje da 
čekam o m aterija l iz budućih neporem ećenih slo­
jeva i zatvorenih nalaza, koji bi nam  omogućili 
pouzdaniji sm ještaj ove kulturne pojave u rela- 
tivno-kronološke okvire. Ukoliko bism o sadaš­
n je stavove o relativno-kronološkom  položaju 
h tjeli izraziti u  apsolutn im  datum im a, tada bis­
mo za okvir I. s tu p n ja  Seče-kulture dobili p ri­
bližno godine 2450—2400. p. n. e., a  za II. raz­
vojni s tupanj 2400—2350. god. p. n. e .23 Prem a 
istom e k rite riju , kasnoneolitska faza na naselju 
Seče m ogla b i tra ja ti  nešto dulje, tj. približno iz­
m eđu 2550—2450. god. p.n.e .24 Svi datum i donese­
ni su  p rem a um jereno  niskoj kronologiji, dok bi 
p rem a C—14 m jeren jim a svi ovi datum i bili za 
oko 500 do 1000 godina viši.25
II. Prilog stupnjevanju licenske keramike
Prilikom  kopanja  kanala Vratnec, u  ravnici 
sjeverno od Koprivničkog Ivanca (lokalitet je  
od K oprivnice udaljen  prem a sjeveru približno 
5,5 km), oko 1960. godine pokojni Dragutin Vr- 
ban  pronašao  je  u  sjevernom  profilu  kanala 
ulom ke grube pre th isto rijske  keram ike i izgo- 
rene zemlje, koje je  predao Muzeju grada Kop­
rivnice. U jesen  1980. godine pronašli sm o po­
m oću njegova sina Tome Vrbana m jesto gdje 
je  tada  pronađena keram ika. U blizini je  neka­
dašnje lovište p iškora, te  se uži dio ovoga loka­
lite ta  naziva Piškom ica. U blizini (nešto južnije 
i jugoistočni je) nalazi se srednjovjekovni loka­
lite t Selišče, koji se nadovezuje na Piškornicu,
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SI. 3 Koprivnički Bregi — Seče, 1980. Sonda 
III. jame B—9 i E—11
ali je  na nešto povišenijem u terenu. Najbliža iz­
m jerena nadm orska visina je  139 m.
Tesanju dijela sjevernoga profila zapušteno­
ga kanala Vratnec, u  neposrednoj blizini napuš­
tenoga drvenog m osta (6 m istočno) prišli smo 1. 
i 2. listopada 1980. godine. Odm ah smo naišli 
na obilje keram ike, pretežno grube, među koji­
m a se našlo i nekoliko ulom aka s licenskim uk­
rasom . Nakon toga postavili smo m alu pokusnu 
sondu južno od kanala, na livadi Ivana Lipuša26. 
Sonda I im ala je dim enzije 1 x5 m. Vertikalni 
južni profil imao je  slijedeću stra tig rafiju : od 
0 do oko 20 cm nalazi se recentni hum us koji se 
povrem no preorava; od 20 do oko 45—50 cm je 
sloj smeđe-sive nabijene zem lje s nešto nalaza 
keramike. Iz toga sloja ukopane su dvije jame, 
čije dijelove smo zahvatili sondom. Jam a 1 
m aksim alno je  na ovome dijelu duboka 32 cm, 
a jam a 2 duboka je  25 cm. Jam a 1 je  šira i mož­
da će se kasnije pokazati da se radi o zemunici 
(SI. 1).
U sjevernom  dijelu profila kanala, jam i 1 i 
jam i 2 pronađena je  vrlo velika količina isto ­
vrsne keram ike. Veći dio nalaza čini g rab a  ke­
ram ika koju je  teško kulturno a trib u ira ti. Ma­
nji dio nalaza fine keram ike nesum njivo p ripada  
transdanubijskoj inkrustiranoj keram ici (sjever­
na ili Veszprem grupa), dok većinu ulom aka fi­
ne keram ike čine dijelovi posuđa ukrašenoga na 
licenski način.
Gruba keramika redovito u  fak tu ri im a p ri­
m jese usitn jenoga kam ena i pijeska. B oja jo j 
varira od oker, svijetlo-crvene i sm eđkaste do 
sive. Oblici su m ahom  lončići (T. 6 / si. 1), vrčevi 
(T. 6 / si. 5), lonci i am fore (T. 6 /s l. 8). U kraša­
vanje grube keram ike povezuje jedan  dio ovih 
nalaza sa sjevernom  panonskom  ink rustiranom  
keram ikom  (dalje: SPIK): to su različite plitke 
linije češljastoga izgleda (T. 6/sl. 2), urezane li­
nije slične žljebljenju  (T. 6/sl. 8), te p lastične 
aplikacije s otiscim a vrha p rs ta  (T. 6 /s l. 6).27 
Veći dio grube keram ike, uglavnom onaj neuk-
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SI. 4 Koprivnički Bregi — Seče, 1980. Sonda 
I. jame B—2 i A—4
rašeni, ne može se sa sigurnošću pripisati niti 
jednoj od ovih dviju vrsti.
Fina keramika tipa SPIK crne je, smeđe i si­
ve boje, a debljina stijenki varira  od vrlo tankih 
do srednje debelih. Od oblika mogu se uočiti 
poklopci ili polukuglaste zdjele s izvučenim za- 
ravnjenim  obodom  (T. 6 /sl. 3), am fore (T. 6 /sl. 
4), v jero jatno  šalice (T. 7 /sl. 5) (T. 6 /sl. 7). Teh­
nike ukrašavanja su slijedeće: obično ureziva­
n je  (T. 6 /sl. 4), b razdasto  urezivanje (T. 7/sl. 5), 
p litko  žljebljenje (T. 6 /s l. 7), jedna vrst dubore- 
za (T. 7/sl. 6), žigosanje (T. 7/sl. 5). Ponekad se 
u  uk ras stavlja inkrustac ija  (T. 6 /sl. 7). Motivi 
su različite vertikalne linije (T. 6 /sl. 7, T. 7/sl. 5), 
kružna udubljenja (T. 7 /sl. 5), koncentrični k ru ­
žići (T. 6/sl. 4, T. 7/sl. 1), ljestvičasti motiv (T. 
6 /s l. 4), horizontalne linije (T. 6 /sl. 4), trokuti 
(T. 7 /sl. 6). Dio keram ike koji bi se mogao naz­
vati prijelaznom  (između fine i grube), također 
je  ukrašen  češljastim  vertikalnim  i kosim sno­
povim a linija, vrlo p litko  urezanih28.
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Fina licenska keramika gotovo je isključivo 
crne boje i uglačana. Ponekad, ali vrlo rijetko, 
sm eđkaste je  ili crvene boje (možda su ti ulomci 
gorjeli?). O rnam entalni motiv je  traka sastavlje­
na od paraleln ih  otisaka vrpce spletene oko tan­
ke žice. Ponekad se nailazi na kom binaciju 
horizontalnih i valovitih traka  (T. 7/sl. 2, 4), ver­
tikalne trak e  na pseudo-drškicam a između v ra ta  
i trb u h a  vrča (T. 7/sl. 2, 3), a nije rije tka ni 
pojava cik-cak traka. Oblici su isključivo vrčići 
tan jih  ili debljih stijenki. Čini se da dio tih vr- 
čića n ije  im ao dršku, dok je  jedan  dio ima, i 
kod n jih  je  trak asta  drškica u pravilu, također, 
ukrašena otiskom  vrpce29.
ZAKLJUČCI
Do danas je  u sjeverozapadnoj Hrvatskoj re­
g istrirano  sedam  lokaliteta s licenskom keram i­
kom: Vindija, Mačkova spilja, Veliki Kalnik.
Pavlovec, Sv. Petar Ludbreški, Gušće, Koprivnič­
ki Ivanec-Piškornica30. U Slavoniji je  reg istrira­
no do danas šest takvih lokaliteta: Gradac-Klas- 
je, Novigrad na Savi, Podgorač-Breški, Štrbinci, 
Đakovo-Grabovac (Ciglana) i Viškovački vino­
gradi31. Prem a tome, u  sjevernoj H rvatskoj da­
nas je  ukupno poznato 13 lokaliteta s licenskom 
keram ikom , što je  na jugoslavenskom  prostoru  
apsolutno najveća gustoća nalazišta. Izvan ovo­
ga područja na području  Jugoslavije poznato je 
još osam licenskih lokaliteta: jedan na kvarner­
skom otočju (Jam ina Sredi) ,’2 dva u Sloveniji 
(Ljubljansko barje , N otranje Gorice),33 te pet u 
Bosni i Hercegovini (Pod kod Bugojna, Gornja 
Tuzla, gradina Nečajno kod Posušja, Trostruka 
gradina kod Sovića, te Velika pećina kod vrela 
T rebižata34. U neposrednom e susjedstvu našega 
područja, u jugozapadnoj M ađarskoj, također 
nije registriran  niti jedan  licenski lokalitet33. 
M eđutim, uz B latno jezero i sjevernije od n je­
ga, te u Gradišću, registrirani su brojni licen­
ski lokaliteti36.
Danas još uvijek nije sasvim jasan  karak ter 
licenskih nalaza, tj. n jihova moguća samostal-. 
nost. Dio au tora  sm atra  licensku kulturu  samo­
stalnom  pojavom  (G. Bandi, Z. Benkovsky-Pivo- 
varova)37, dok jedan  dio sm atra  da se radi o 
pratećem u m aterijalu  u  ranobrončanodobnim  
kulturam a (B. Čović).38 Teško je  opredijeliti se 
za jednu od ovih varijanata , ali m i se, prem a 
danas poznatom e m aterijalu , čini da se ipak ra­
di o relativno sam ostalnoj kulturnoj pojavi, čije 
se stanovništvo nije  ponašalo ratn ički prem a is­
tovrem enim  ostalim  populacijam a. O tuda vjero­
ja tno  povrem eno zajedničko pojavljivanje s p ri­
padnicim a drugih populacija. U sjevernoj H r­
vatskoj zasad je ta  d ruga populacija isključivo 
panonska inkrustirana keram ika (Podgorač-Bre­
ški, Koprivnički Ivanec-Piškornica- Đakovo-Gra­
bovac).39
Na lokalitetu  Koprivnički Ivanec-Piškornica 
p risu tna je  keram ika koja m eđu ornam entalnim  
m otivim a im a m otiv cik-caka i valovnice od ni­
zova s otiscim a spletene vrpce (ili vrpce om ota­
ne oko žice). Is ti m otivi posebno su karak teris­
tični za veći dio nalazišta u  sjeverozapadnoj H r­
vatskoj i za neka nalazišta izvan ovoga prosto­
ra. Druga vrlo važna pojedinost pojavljivanje 
je licenske keram ike zajedno, u  zatvorenom e na­
lazu, s nalazim a SPIK na  Piškornici, južne gru­
pe PIK  u  Đakovu, te grupe Szerem le istoga kom­
pleksa na lokalitetu  Podgorač-Breški (pri tome 
podaci za Đakovo nisu do  k ra ja  pouzdani)40. Na 
Piškornici se nalazi SPIK  pronađeni s licenskim 
nalazim a u obje jam e. S jeverna grupa PIK  is­
tovrem ena je s južnom  grupom  PIK, dok je 
grupa Szeremle na jkasn ija  faza panonske in- 
krustirane keram ike41. Licenski m otiv valovnice 
pojavljuje se u  Hercegovini zajedno s cetinskom  
kulturom 43. Sve ovo ukazuje na kronološku pred­
nost m otiva licenske valovnice p red  motivom 
licenske horizontalne i blago girlandoidne trake, 
budući da je  cetinska kultura , b a r djelomice, 
istovrem ena s južnom  i sjevernom  grupom  PIK, 
te starija  od Szeremle grupe43. Nalazi iz Podgo-
rača ne poznaju  m otiv valovnice44, dok je  ta j 
motiv poznat na lokalitetu  P iškornica i u Đa­
kovu .45 P rem a današnjem u stan ju  istraživanja, 
trebat će I. stupanj (ili ranu  fazu) licenske kera­
mike d a tira ti u  Reinecke BrZ A-2/B-1 (bar p re­
težno), a II. stupanj u  puni BrZ B-l, a m ožda i 
B-2 dakle na  sam  kra j ranoga i početak srednje­
ga brončanog doba.
Ranoj fazi ili I. s tupn ju  licenske keram ike 
p ripadat će u  Jugoslaviji slijedeći lokaliteti: 1. 
Ljubljansko barje , 2. Mačkova spilja, 3. Vindija,
4. Veliki Kalnik, 5. Koprivnički Ivanec-Piškorni­
ca, 6 . Pod kod Bugojna, 7. T rostruka grad ina u 
Sovićima, 8 . Đakovo-Grabovac46. Razvijenoj fazi 
ili II. stupn ju  licenske keram ike p rip ad a ju  u Ju ­
goslaviji slijedeći lokaliteti: 1. Gušće, 2. Gradac- 
-Klasje, 3. N ovigrad na Savi, 4. Podgorač-Breški,
5. Viškovački vinogradi.47 Nedovoljno pouzdani 
lokaliteti ili oni bez publiciranoga m aterija la , 
pri ovoj podjeli n isu  uzeti u  obzir.
Svakako valja naglasiti da je, kako je  to Z. 
Benkovsky-Pivovarova već ran ije  pretpostavila, 
licensku keram iku  moguće podijeliti p rem a upo­
trebi om am entaln ih  motiva, bez obzira rad i li 
se o sasvim  sam ostalnoj pojavi48. Razvija li se 
licenska keram ika iz ljubljanske kulture, kako 
je  to kod nas ran ije  pretpostavljeno (S. Dimi- 
trijević, N. M ajnarić-Pandžić),49 trebalo  bi očeki­
vati po javu  nalazišta  ljubljanske ku ltu re  svug­
dje gdje se nalazi rana  faza licenske keram ike. 
Danas za takvu tv rd n ju  nem am o dokaza (za sje­
vernu H rvatsku  n iti jedan  pouzdan dokaz), te 
pitanje geneze ostavljam o otvorenim.
Analiziramo li položaje koje nosioci licenske 
keram ike u  Jugoslaviji odabiru za sm ještaj na­
selja ili nekropola, dolazimo do slijedećih rezul­
tata: četiri p u ta  takvi nalazi po jav lju ju  se u  spi­
ljam a (Mačkova spilja, Vindija, Jam ina Sredi, 
Velika pećina kod vrela Trebižata), pet p u ta  na 
gradinastim  teren im a (Veliki Kalnik, Nečajno, 
Gornja Tuzla, T rostruka  gradina, Pod), sedam  
puta na blagim  brežuljkastim  terenim a (Sv. Pe­
ta r Ludbreški, Pavlovec, Podgorač-Breški, Gra- 
dac-Klasje, Š trbinci, Đakovo-Grabovac, Viškova­
čki vinogradi), dva pu ta  u  sasvim m očvarnom  
nizinskom pred jelu  (Ljubljansko barje, N otra­
nje Gorice), te tr i p u ta  u  običnoj ravnici (Kop­
rivnički Ivanec-Piškornica, Gušće, N ovigrad na 
Savi).50 Nam eće se zaključak da stanovništvo 
koje proizvodi i upotreb ljava ovu keram iku  ne 
odabire uvijek ista  ili slična m jesta  za prebivali­
šta.
Podaci o sm ješta ju  lokaliteta s licenskom  ke­
ram ikom  svakako će pomoći da se jednom  raz­
jasni i način života ovoga stanovništva. Nada­
mo se da ćem o u nastavku istraživanja lokalite­
ta  P iškornica doći do podataka o tipu  naselja, 
svakodnevnom životu ovoga stanovništva, ka­
rak teru  veza s panonskom  inkrustiranom  kera­
mikom itd., tj. do b a r  jednoga dijela podataka 
koji do danas, na žalost, n isu uočeni n iti na jed ­
nom takvom e lokalitetu  u  Jugoslaviji.
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III. Topografski prilozi
A. BRONČANI BODEŽ s Preložničkog bereka
U Muzeju grada Koprivnice čuva se djelo­
mično sačuvani brončani bodež s lokaliteta Pre- 
ložnički berek (šume i njive između Đurđevca i 
Severovaca, sjeverno od Đurđevca). Bodež je 
u Muzej dospio 28. svibnja 1965. godine (inv. br. 
599), a donio ga je  Đ uro Jančijev iz Severovaca. 
Pronađen je  1962. godine, prilikom  rigoliranja 
zem ljišta51.
Brončani bodež je  uzak i prelom ljen u gor­
njem u dijelu. Na ob je  oštrice nalaze se tragovi 
upotrebe. Rebro na sredini oštrice ovalnoga je 
presjeka i vrlo je  naglašeno. Zelena patina dje­
lomično je  izm iješana sa smeđom. Duljina sa­
čuvanoga dijela: 25,3 cm; najveća širina: 2,8 
cm.
Bodežu nedostaje karakteristični gornji dio 
(drška) koji bi, možda, olakšao precizniju data- 
ciju. Ipak, približne analogije moguće je posta­
viti: Vukovar-Desna bara, možda Tomašica52. 
Moguće su i nešto ran ije  analogije; budući da se 
slični bodeži jav lja ju  u H ügelgräber horizontu, 
tj. u  srednjem u bročanom  dobu53.
Budući da je  analogija u  trenutno  dostupnoj 
lite ra tu ri vrlo malo, zasad, u nedostatku kera­
mičkog m aterija la  s ovoga lokaliteta, sm atram  
da bodež treba  d a tira ti u  skladu s analogijam a 
u vrijem e Reineeke BrZ C ili D, tj. u razdoblje 
14. ili 13. stoljeća p.n.e .54 H orizont razvijenoga 
srednjeg brončanog doba u sjeverozapadnoj H r­
vatskoj nije zasad uopće upoznat55, te je teško 
govoriti o mogućoj ku lturnoj atribuciji. Ukoliko 
se radi o  početnoj fazi kasnoga brončanog doba, 
tada  će se nalaz moći p rip isati kulturi polja sa 
žaram a.
B. PRETHISTORIJSKO METALNO ORUŽJE 
SA ŠLJUNKARA U OKOLICI KOPRIVNICE
I. Šljunkara Jagnjeđe (Tursko groblje)
Sa šljunkara u okolici Koprivnice postoji ve­
ći broj p rim jeraka  oružja, koje se čuva u  Mu­
zeju grada Koprivnice. Nalazi toga oružja (uk­
ljučujući tu  i ono koje je  moglo im ati i funkciju 
oruđa) mogu se d a tira ti od neolita ili eneolita 
(kamene sjekire), do novoga vijeka (sjekire ko­
plja, top, itd.). M eđusobno su Š ljunkara Jagnje­
đe (Tursko groblje) i Šoderica (Keter) udaljene 
oko 2,5 km i nalaze se u  blizini Drave, tj. njezi­
n ih  rukavaca. Jagnjeđe se nalazi istočno i sjeve­
roistočno od Đelekovca, dok je  Šoderica sm ješ­
tena sjeverno od Botova, zapadno uz prugu za 
Gyekenyes.
Od m etalnih nalaza najviše je  srednjovjekov­
nih, nešto je rim skih, a jedan  m anji dio je p re t­
historijski. Također, valja  naglasiti da jedan dio 
nalaza nije moguće preciznije tipološki datirali.
1. Željezno koplje, inv. br. 916 (T. 9/sl. 3); 
duljina: 41,8; širina lista: 4,5; duljina tuljca: 13 
cm; Na listu je  m alo savijeno. Presjek romboi-
dan. Srednje rebro  blago naglašeno. Im a jedan 
p a r zakovica. Analogije (grob iz Kostolca, gro­
bovi 27 i 89 iz Gostilja) ukazuju na mlađe že­
ljezno doba*6.
2. Željezno koplje, inv. br. 1617 (T. 9/sl. 1); 
duljina: 49,7; širina lista: 4,4; duljina tuljca: 7,2 
cm; rebro  na listu  je  izrazito oštro, p resjek  p ri­
bližno rom boiđan, s udubljenjim a. Tuljac face- 
tiran, im a oktogonalni presjek. Jedan p ar za­
kovica. Oštećeno. Koplje im a analogije u kelt­
skom  m aterija lu  iz R itopeka57.
3. Željezno uskolisno koplje, inv. br. 2088 (T. 
9/sl. 2); duljina: 42,3; širina lista: 4; duljina tu lj­
ca: 13,5 cm; Im a naglašeno rebro  po sredini. 
Im a analogije u halštatskom  m aterijalu  iz Va- 
lične vasi58,te kroz čitavo mlađe željezno doba 
(Donja Dolina-greda S. Jakarića grob 8 , Rospi 
ćuprija  ,grob 50 s K araburm e, koplje s Kara- 
burm e)53. Koplja s uskim  listom, m eđutim , ima­
ju  i analogije u  m aterijalu  seobe naroda60.
Kao što  je  iz gornjih podataka vidljivo, 
Š ljunkara  Jagnjeđe (Tursko groblje) ima nalaze 
kopalja koji se, uglavnom, mogu datira ti u  m la­
đe željezno doba, što  bi možda moglo indicirati 
položaj panonske ili keltske latenske nekropole.
II. Šljunkara Šoderica (Keter)
Kao što je  naprijed  rečeno, ova se Š ljunkara 
nalazi sjeverno od Botova. Jedan njezin dio na­
ziva se Keter, te su ovom prilikom  upotrebije- 
na oba naziva.
1. B akrena kalupasta sjekira-klin, inv. br. 8 
(T. 8/sl. 1); duljina: 19,1; širina sječiva: 6,1 cm. 
Zeleno patin irana. Analogije, uglavnom, ukazuju 
na kasni eneolit i rano brončano doba.6'
2. Brončani m ač s drškom  u obliku jezičca, 
inv. b r. 9 (T. 8/sl. 2); duljina: 39,8; širina ram ena: 
5; širina sječiva: 3,3 cm. Mač ima četiri rupe 
na ram enu, tr i na dršku. Im a blago elipsoidni 
p resjek  sječiva i na njem u plitka dva žlijeba. 
Na donjem u dijelu prelom ljen. Na obje strane 
sječiva vide se zarezi od upotrebe. Mač je  objav­
ljen62. D atiran  je  u  fazu II, kulture polja sa ža­
ram a.
3. Brončano koplje, inv. br. 10 (T. 8/sl. 3); du­
ljina: 21,6; širina lista: 4,5; duljina tuljca: 3,1 
cm. Koplje je  listoliko, po sredini lista ima reb­
ro okrugloga presjeka. Im a jedan  p a r zakovica. 
Približne analogije mogu se naći u  ostavam a 
faze II  ku ltu re  po lja  sa žaram a (Tenja, Podru- 
te),63, ali bolje analogije nalazim o u m aterijalu  
razvijenoga srednjeg brončanog doba Ugarske .633
Koplje i m ač m ožda pripadaju  istoj ostavi 
koja se nalazi u  slojevim a šljunka na Soderici. 
Ostavu će, u  tom e slučaju, v jero jatno  trebati da­
tira ti u  fazu II  ku lture  polja sa žaram a, ukoliko 
ne posto je  i m lađi elementi, koji nisu otkriveni. 
M eđutim, postoji i mogućnost ranijega datira­
nja, u  Reineeke BrZ C.
4. Željezno koplje, inv. br. 44 (T. 9/sl. 4); du­
ljina: 40,2; širina lista: 3,8; duljina tuljca: 11,5 
cm. K oplje im a oblik sličan lovorovom listu. 
S rednje rebro  naglašeno, p resjek  približno rom-
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boidan. Dvije zakovice nalaze se na istoj strani. 
Analogije ima u m aterija lu  starijega željeznog 
doba iz Valične vasi i R ubeža ,64 s k ra ja  starijega 
i početka m lađega željeznog doba (Donja Doli­
na),65 te u  m aterija lu  m lađega željeznog doba s 
K araburm e66.
5. Dugačko željezno koplje, inv. br. 535 (T. 
9/sl. 5); duljina: 58; širina lista: 3,5; duljina 
tuljca: 8,3 cm. Oštećeni tu ljac  i list. Koplje ima 
uski list rom boidnoga presjeka, sa slabo nagla­
šenim rebrom . Tuljac je blago facetiran i ima 
oktogonalni presjek. K oplja s facetiranim  tulj- 
cem i uskim  listom  karak teristična  su za kraj 
1. stoljeća p.n.e., te  im aju  analogije u  grobovi­
m a 44 i 50 s K araburm e67.
6 . Željezno koplje, inv. br. 3096 (T. 9/sl. 6); 
ukupna duljina: 49,6; širina lista: oko 4 cm; du­
ljina tuljca: 14 c m .  K oplje im a uski list, oko 
sredine je  malo savijeno. List je  romboidnoga 
presjeka. Tuljac im a slabe tragove facetiranja. 
Objavljeno .68 Analogije im a u  latenskom  m ate­
rija lu  s K araburm e, Raspi ćuprije, lokaliteta Be- 
govine-Požarevac69, te u  m aterija lu  seobe naro­
da70.
Vidimo da n a  Š ljunkari Šoderica (Keter) pos­
toji kontinuitet od neolita ili eneolita (kamena 
sjekira), preko završnoga eneolita ili ranoga 
brončanog doba (bakrena kalupasta sjekira- 
-klin), kasnoga brončanog doba (mač i koplje), 
kasne faze starijega željeznog doba, do mlađega 
željeznog doba (željezna koplja). Željezna koplja 
teže je  precizno da tira ti, te tu  postoji i moguć­
nost m anjih  korekcija. Na obje šljunkare pos­
toje i antički i srednjovjekovni nalazi. Položaj 
šljunkara i dubina nalaza mogu sugerirati više 
zaključaka: predm eti nisu doplavljeni, zatim, 
koncentracija nalaza o ružja  govori o mogućnosti 
posto janja borbi oko prijelaza preko Drave u 
različitim  razdobljim a, te koncentracija nalaza 
oružja govori u  prilog posto jan ju  jedne ili više 
nekropola. Ipak, teško je  prihvatiti kao moguć­
nost da sve oružje potječe iz borbi oko dravskih 
prijelaza. U prilog posto jan ju  nekropole govore 
nalazi željeznih (djelomice nesum njivo željezno- 
dobnih) kopalja, od kojih  većinu zbog oštećenos- 
ti n ije moguće tipološki odrediti, te rim skoga 
posuđa i tegula (Jagnjeđe)."7' Na oba nalazišta 
nađeni su dijelovi ljudskih  kostura, te bi to za­
ista mogao biti pokazatelj nekropole ili nekro­
pola iz različitih razdoblja.
C. LATENSKI LOKALITET Borova Suhopoljska 
kod Virovitice
U proljeće 1978. godine konzervator MGK J. 
Fluksi pronašao je  u  blizini sela Borova Suho­
poljska, približno 8,5 km  jugoistočno od Viro­
vitice, keram ičke nalaze, koje je  prikupio i tre ­
nutno se nalaze u  MGK .72 Ulomci posuđa pri­
kupljeni su južno od m osta  u  kanalu koji teče 
oko 300 m  zapadnije od sela.
Keramički nalazi pokazuju  da je  ovo naselje 
bilo nastanjeno u dvije epohe: keltsko-latenskoj 
i srednjovjekovnoj. Latenski nalazi pokazuju sli­
jedeće karakteristike: p risu tne su zdjele sa za­
debljanim  obodima (T. 5/sl. 9), am fore s izvije- 
nim obodom (T. 5 /sl. 6), lončići s jače zadeblja­
nim obodom  (T. 5/sl. 7), te zdjele ili lončići iz­
rađeni od grafita  (T. 5/sl. 8). Postoji i nekoliko 
pobliže neodredivih ulom aka keram ike rađene 
na kolu ili bez njega. B oja posuđa varira od 
tam no do svijetlo-sive. U fak turi se kao prim je­
sa nalazi pijesak, a kod nekih p rim jeraka  i usit­
njeni kamen. Prem a gore iznesenim karak teris­
tikam a možemo da tira ti latenske nalaze i lokali­
tet. G rafitiranje posuđa i grafitno posuđe javlja 
se, naime, tek u razdoblju  kasnoga latena, dakle, 
u 1. stoljeću p.n.e. i 1. stoljeću n e .” , te nam  to 
vrlo čvrsto datira  nalaze i lokalitet.
Nalazi se uk lapaju  u do danas poznate la­
tenske nalaze u Podravini: lokaliteti na šljunka- 
ram a Jagnjeđe i Šoderica m ogu se pomoću ana­
logija kopljim a d a tira ti i u  kasni laten (v. nap­
rijed), a  brončana narukvica s lokaliteta Ferdi- 
nandovac-Bakovići može se d a tira ti u  2. stoljeće 
p.n.e.74 Skupni nalazi keltskoga novca 1. stoljeća 
nađeni su na lokalitetim a K loštar Podravski, 
Kozarevac i Šemovci,75 a lokaliteti Sigetec Lud- 
breški, Koprivnički Bregi-Seče, Plavšinac-Rajčev 
breg i Delovi-Poljane im aju  keram ičke nalaze 
koji se m oraju  da tira ti u kasni laten. Uočljivo 
je  da se keltsko-latenski nalazi pretežno ili go­
tovo isključivo u ovim dijelovim a Podravine mo­
gu d atira ti u  kasni la ten ' (bez obzira na različite 
kronologije latenskog razdoblja, uglavnom u 
razdoblje 2 . i 1. stoljeća p.n.e. i p rvu  polovicu 
1. st. n. e.), s tim  što  treb a  neke pojave vezati i 
za završni dio srednjega latena, tj. u  puno 2 . 
stoljeće p.n.e. Vrlo je  v jero ja tno  da u  tome raz­
doblju dolazi do pojačanih  kon takata  Kelta s 
ovim područjem  na kojem u su stanovala panon­
ska plem ena (v jerojatno Iassi).
E tničko određivanje stanovništva koje je 
upotrebljavalo (ili i izrađivalo?) ovu keram iku, 
oružje i nakit, ostavljam o do daljn jega otvore­
nim Jači keltski p ritisak  uočljiv je  od k ra ja  2. 
i početka 1. stoljeća p.n.e., no mi ne znamo je 
li se radilo i o etničkoj m igraciji, ili pak samo o 
pojačanim  trgovačkim  (i, eventualno), zbog sve 
češćih rim skih pohoda u naše krajeve, politič­
kim kontaktim a. Kako danas izgleda, osnovicu 
je  v jero jatno  i u  tim  vrem enim a činio panonski 
etnos76. Arheološki je  ovu tezu još uvijek ne­
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DIE NEUEN BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER 
VORGESCHICHTE IN PODRAVINA 
(DRAUGEBIET)
I. DER BEITRAG ZUR GENESE DER 
SEČE-KULTUR
Durch Probegrabung auf der Lokalität Seče 
bei K oprivnički Bregi (cca 7 km östlich von Ko­
privnica) im  Jah re  1979 wurde durch das Mate­
rial e iner neuen K uturerscheinung aus Beginn 
des Aeneolithikum. In  Jahre 1980 w urden auf 
dieser Lokalität vier Sonden errich te t (Abb. 1) 
und es w urde das Bestehen m ehrer Schichten 
bem erkt (Abb. 2). Aus der Schicht I-B w urden 
Gruben B-9, E -ll und G-7, und aus der Schicht
II die Grube A-4 und kleine Gruben B-2, G-2 und 
G-5 eingegraben. Das M aterial aus der Schichten 
I-A und I-B bildet ein  Ganzes. Am besten ist es 
durch geschlossene Funde aus den Gruben B-9 
und E -ll (Abb. 3, T. 2—4) präsentiert. Die Grob­
keram ik ist ro t oder braun, überwiegend sind 
das Töpfe und Töpfchen m it kleineren Henkeln 
u n te r dem  Rand (T. 2/1, 2, 6 ), die m anchm al 
durch N ägelabdrücke und Fingerabdrücke auf 
dem plastischen Band (T. 3/8). Die Übergangs­
keram ik kennt auch Töpfe m it dem Henkeln 
un ter Rand (T. 2/7, T. 3/4), Kegelschüsseln, mild 
bikonische Schüsseln, kohle Füsse von Fuss- 
teller (T. 4/1): die Farben sind grau, rot, braun. 
Die feine K eram ik ist m eist schwarz und rot, 
sehr oft geglättet. Die Formen sind: bikonische 
Töpfchen m it Henkeln vom B auchbruch bis 
zum Rand (T. 2/8), bikonische Schüsseln oder 
Töpfchen m it 5 m ild gerinnten senkrechten und 
schrägen Linien und die Spuren der ro ten Be­
m alung auf ocker Grundlage (T. 2/3), bikonische 
schwarze Schüsseln, m anchm al m it Aplikation, 
(T. 2 /4, T. 3/5), gerundete Schüsseln m it Spitz- 
aplikation, Stem pel Verzierung und Verrinnung 
(T. 3/2), Bandhenkel durch Stempel Verzierung 
o rnam entiert (T. 3/6), glockenförmige hohle Füs­
se vom  Fussteller (T. 3/9); da findet m an noch 
m ild und  scharf bikonische Schüsseln m it m ild 
verrin ten  Linien (T. 4/3,5), auch bikonische 
Schüseln m it m ild verrinten Linien (T. 4/3,5), 
auch bikonische Schüsseln m it zwei Reihen 
kerbschnittartigen  Grübchen und verrinnten Li­
nien (T. 4/4).
Die Schicht II  ergab wenig M aterial (T. 1): 
Töpfe m it Henkel u n te r dem Rand (T. 1 /4, 7, 10), 
zylindrische hohle Füsse der Fussteller (T. 1/1), 
bikonische schwarze Schüsseln m it senkrecht 
verrinnten  Linie (T. 1 / 8), sowie Geschirr das auf 
m ehreren korkartigen  Füssen stand (T. 1/3). Die 
Schicht II  ist ä lte r und soll im  späterem  Neo­
lithikum  da tie rt w erden (Vinča D und Sopot
III  — Zeit)4. Die Schichten I-A und I-B gehören 
zur Ü bergangsphase Sopot-Seče, d. h. der Stufe 
I K u ltu r Seče, die gleichzeitig m it K ultur Luda- 
nice is t11. Die S tufe II  der K ultur Seče wurde 
durch ornam entierte  Funde aus der Sonden I 
und 11/1979 p räsen tiert. Die K ultur Seče ist 
teilweise gleichzeitig m it der frühen K ultur La- 
sinja, dessen M aterial in kleineren Mengen in 
O berflächenschicht sich befindet.
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II. DER BEITRAG DER STUFENGLIEDERUNG 
DER LITZENKERAMIK
Auf der Lokalität Piškornica bei Koprivnički 
Ivanec (cca 7 Km nördlich  von Koprivnica) w ur­
de im  H erbst 1980 eine Probesonde, in der die 
Teile der zwei gleichschichtigen G ruben eingegra­
ben sind, ausgegraben. In  den beiden Gruben 
w urden die Bruchteile der L itzenkeram ik (T. 
7/2, 3, 4) und der nordpanonische inkrustierte  
Keram ik (T. 6/2, 4, 7; T. 7/1, 5, 6) gefunden. Die 
Bruchstücke der L itzenkeram ik haben das Mo­
tiv der Band Wellenlinie, fü r welches Z. Benkov- 
sky-Pivovarova angenom m en hat, das es einen 
chronologischen Vorzug h a t48. In  Podgorač w ur­
de m it der L itzenkeram ik ohne Bandwellenli­
nienmotiv Szeremle G ruppe der panonisch in­
k rustierten  K eram ik gefunden ,44 und in Herze­
gowina erscheint L itzenkeram ik gemeinsam m it 
Cetina-Kultur42. Auch m it diesen Vergleichen 
wird der zeitliche V orsprung des Litzenwellen- 
motivs bewiesen.
In  Jugoslawien sind bis heute 21 Lokalitäten 
m it Litzenkeram ik bekannt, und in N ordkroatien 
13, was bedeutet, das dies eine der Grundgebiete 
der Litzenkeram ik ist. Zur Frühphase der Litzen­
keram ik in Jugoslawien gehören folgende Loka­
litäten: 1. L jubljansko barje, 2. Mačkova spilja 
(Velika pećina), 3. Vindija, 4. Veliki Kalniki, 5. 
Koprivnički Ivanec-Piškomica, 6 . Pod bei Bu­
gojno, 7. T rostruka gradina in Sovići, 8 . Đakovo- 
-Grabovac. Zur entw ickelten Phase der Litzen­
keram ik in Jugoslawien gehören folgende Loka­
litäten  (ohne Wellenmotiv): 1. Gušće, 2. Gradac-
-Klasje, 3. Novigrad an  der Sava, 4. Podgorač- 
-Breški, 5. Viškovački vinogradi (Weinberge 
Viškovci). Die ers te  Stufe w ird zum  Übergang 
Reinecke BrZ A2/B1 datiert, w ährend die Stufe 
II  in BrZ B-l, vieleicht B-2 Zeit da tiert werden 
soll.
III . TOPOGRAPHISCHE BEITRÄGE
Auf der Lokalität Preložnički berek (nördlich 
von Đurđevac) w urde der Bronzedolch ohne 
Oberteil gefunden (T. 8/4), der zur Zeit B r C 
oder D da tie rt w erden kann52. 53. Von der Kies­
grube Jagnjeđe (Tursko groblje), nordöstlich 
von Đelekovec, stam m en Eisenlanzen, die vor­
wiegend einige Analogien im  keltischen M aterial 
haben (T. 9/1-3,)56' 59 aber engblättrige Lanze (T. 
9/3) auch im  M aterial der Völkerwanderungs­
zeit60. Von der Kiesgrube Šoderica (Keter), 
nördlich von Botovo, stam m en gussförmige Axt- 
-keile aus K upfer (T. 8/1), spätbronzezeitliche 
Bronzegriffzungenschwert (T. 8 /2)62, m ittlere- 
-oder spätbronzezeitlitche Lanze (T. 8/3)83. 63\  
Daher stam m en auch drei Eisenlanzen m it den 
Analogien im M aterial der älteren  und jüngeren 
Eisenzeit (T. 9/4-6)64'68, und  engblättrige Lanze 
(T. 9/6) auch im  M aterial der Völkerwander­
ungszeit70. Auf der Lokalität Borova Suhopolj- 
ska, südöstlich von Virovitica, w urden spätlate- 
nezeitliche Funde gefunden (T. 5/6-9), darun ter 
auch ein G raphittopf (T. 5/8).
(Übersetzung: Petar Lacković)
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